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Abstract 
 
The purpose of this research is to improve knowledge about acoounting information 
system in order to facilitate the Integration of business processes. Companies can 
manage the existing business processes in the company easily. Analysis methodology 
used in this research are the method of analysis and design methods. The design of 
this research using the programming language Visual C # sql server 2008 with 
Asp.Net as a database. The design ofdocuments using UML notation (Unifed Model 
Language) object-oriented using Object Oriented Analysis and Design (OOAD). 
This design produces a framework for Information Systems of sales, accounts 
receivable, and cash receipts with programming basis to generates features such 
as progress form, contract form, and performance review form to evaluate and 
review job. Accounts receivable of companies use invoice form from BASTP. Cash 
receipts use a form of payment billing from BASTP. The accounting record use a 
form of cash receipt, journal entries and report. The Features are expected to make 
the process of managing tender and inventory in the company more efficient, so it 
can be solve problems and provide a good solution for the company. (MPS) 
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Abstrak 
 
Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang system 
informasi akuntansi dan  memudahkan perushaan dalam menjalankan proses 
bisnisnya. Dengan adanya system informasi akuntansi maka perusahaan dapat 
mengembangkan bisnis nya sehingga lebih terkomputerisasi dan efisien. Metodelogi 
Analisa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain  metode analisis 
dan metode perancangan. Metode perancangan menggunakan bahasa pemrograman 
Visual C# sql server 2008 dengan Asp.Net sebagai database. Perancangan dokumen 
menggunakan notasi UML (Unifed Model Language) dan untuk metode literature 
menggunakan Object Oriented Analysis and Design (OOAD). Perancangan ini 
menghasilkan rancangan Sistem Informasi penjualan, piutang usaha, dan penerimaan 
kas berbasis pemrograman yang menghasilkan fitur diantaranya form surat 
perjanjian  kerja, form kontrak, dan form progress pekerjaan untuk pendataan 
pekerjaan. Piutang usaha perusahaan menggunakan form invoice BASTP. Penerimaan 
kas perusahaan menggunakan form pembayaran penagihan BASTP. Pencatatan 
akuntansi  perusahaan menggunakan  form penerimaan kas dan form pencatatan 
jurnal dan laporan.  Perancangan ini diharapkan mampu memberikan solusi didalam 
proses pengelolaan tender serta pengelolaan inventory yang terjadi di perusahaan. 
Sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi didalam 
perusahaan.(MPS) 
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